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 Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Program BNI 
Syariah Mikro, Studi Kasus pada Bank BNI Syariah cabang Mikro Rungkut 
Suarabaya. 
ISI : 
 Efisiensi dalam dunia perbankan memang menjadi salah satu parameter 
kinerja yang cukup populer, namun efisiensi saja tidak cukup menjadi parameter 
kinerja suatu bank.Efisiensi suatu bank setidaknya harus diikuti oleh manajemen 
risiko yang baik, sehingga selain bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, 
suatu bank juga dituntut bisa mengendalikan risiko yang ada. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagiamanakah BNI Syariah khusus 
untuk pembiayaan mikro menjalankan strategi manajemen risikonya sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi di lapangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan 
metode yang digunakan adalah studi kasus. Adapun pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang 
ditemukan adalah bahwa strategi manajemen risiko yang  diterapkan oleh BNI 
Syariah ialah identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan dan pengendalian. 
Dimana ke empat strategi tersebut memiliki cara dan strategi yang telah disusun 
rapi sehingga dapat mencakup risiko yang akan terjadi didalam organisasi Bank itu 
sendiri seperti risiko yang berakibat dari pegawai maupun salah perhitungan 
analisis,maupun kesalahan dikarenakan salah penentuan calon nasabah dan 
eksternal dari bank yaitu nasabah, agunan, force majeur, asuransi maupun tidak 
dijalankannya pembiayaan yang sesuai dengan akad di awal. 
Keywords: pembiayaan, bank syariah, manajemen risiko, strategi manajemen 
risiko, umkm. 
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CONTENT: 
Efficiency in the banking world has become one of the quite popular performance 
parameters, although efficiency itself is not enough to become the performance parameters of a 
bank.  The efficiency of a bank at least should be followed by good risk management. In addition 
to get the maximum benefit, a bank is also required to control risks. 
This research aims to determine how BNI Syariah especially for microfinance runs the 
risk management strategy based on the problem encountered in the field. This study uses 
qualitative approach with case study methodology. Data collection was done by interview and 
observation.  The results of the study indicates to the risk management strategies which were 
implemented by BNI Syariah are identification, measurement, mitigation, monitoring and 
control, that the four strategies have ways and strategies that have been arranged neatly to cover 
the risk that will happen within the organization of the bank itself, such as risk which resulting 
from the employee or miscalculation analysis, an error due to incorrect determination of 
prospective customers and external customers of the bank, collateral, force majeure, insurance 
whether or not executing  of the financing in accordance with the contract at the earliest. 
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